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Народження Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», 
його становлення і розвиток можна порівняти з життям багатьох людей, які згодом стають єдиним 
творчим колективом.
Університет менеджменту освіти утворено відповідно до Постанови Президії Академії 
педагогічних наук України 13 листопада 2007 року завдяки об’єднанню Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО, м. Київ) та Донецького інституту післядипломної освіти 
інженерно-педагогічних працівників. Отже, Університет менеджменту освіти є правонаступником 
ЦІППО та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників.
За час діяльності структура УМО вдосконалювалася, поліпшувалося кадрове забезпечення. 
Нині у складі Університету функціонують три інститути: Центральний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (ЦІППО), Навчально-науковий інститут менеджменту та психології (ННІМП), 
Інститут неперервної професійної освіти (м. Біла Церква).
Університет здійснює комплексну освітню підготовку управлінців -  професіоналів сфери 
освіти, насамперед, із числа резерву на заміщення керівних посад, визначеного Міністерством освіти і 
науки України, обласними департаментами та Київським міським головним управлінням освіти і науки, 
навчальними й освітніми закладами, також фахове підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 
кадрів різного рівня.
Університет проводить ґрунтовну науково-дослідну, науково-методичну діяльність із 
визначення та реалізації державної політики у сфері післядипломної педагогічної освіти й освіти 
дорослих, проблем професійного розвитку фахівців системи освіти й інших категорій, сприяє 
впровадженню в освітню діяльність ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики, виконує 
функції Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру післядипломної педагогічної 
освіти. Провідні вчені, які працюють в Університеті, є засновниками й керівниками авторських наукових 
шкіл з проблем у галузі післядипломної освіти. Свої доробки вони щороку публікують у численних 
фахових виданнях, оприлюднюють у виступах на конференціях, семінарах, симпозіумах та на інших 
заходах.
Від пошуків концептуальних підходів, обґрунтування напрямів наукових досліджень, створення 
перших лабораторій до сьогодення пройдено шлях завдовжки 10 років. Ці роки були насичені 
активною науковою діяльністю, спрямованою на утвердження нових педагогічних ідей, обґрунтування 
інноваційних підходів для реформування освіти, створення нових методик, їх експериментальну 
перевірку і запровадження.
Заклад є головним навчальним закладом Всеукраїнської громадської організації «Консорціум 
закладів післядипломної освіти». Спільно з фахівцями обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти працює над створенням стандартів підготовки управлінських і педагогічних кадрів 
системи післядипломної педагогічної освіти.
Університет є засновником щонайменше шести наукових видань, затверджених Державною 
атестаційною комісією як провідних з педагогіки, психології, економіки, державного управління.
В Університеті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 13.00.06 — теорія та методика 
управління освітою та 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти.
Університет має тісні міжнародні зв’язки із закладами вищої освіти та науковими установами 
багатьох країн світу. Укладено угоди про співпрацю з такими зарубіжними закладами:
-  Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща);
-  Педагогічний Університет ім. Комісії Національної освіти в Кракові (Республіка Польща);
-  Університет суспільних наук (Республіка Польща);
-  Університет Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка Польща);
-  Університет Арада ім. Ауреля Влаіку (Румунія);
-  Варненський вільній університет Чорноризця Храбра (Республіка Болгарія);
-  Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Республіка Болгарія);
-  Приватний вищий навчальний заклад «Європейський інститут післядипломної освіти» 
(Словацька Республіка);
-  Міжнародна академія наук і вищої освіти (Велика Британія).
Провідні науковці Університету беруть участь у міжнародних форумах і конференціях, 
виступають ініціаторами цікавих ідей. З кожним роком зростають якісні та кількісні показники 
напрацювань. Про це свідчать щорічні звіти про науково-дослідну роботу.
Бібліографічний покажчик наукових праць систематизовано у 14 розділах. За кожною з праць 
— конкретні науковці, творчі колективи, експериментальні майданчики. Цей доробок важливий не 
тільки для сьогодення, а й для майбутнього.
Бібліографічний покажчик стане в пригоді усім науковцям, які працюють у галузі 
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